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Presentación 
Señores Miembros del Jurado;  
De acuerdo con las disposiciones estipuladas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo, ponemos a vuestra consideración la 
evaluación del informe de investigación titulado “Evaluación de la Gestión 
Administrativa de la Unidad Ejecutora Alto Amazonas y su relación en el 
Desarrollo Socio Económico de la Provincia de Alto Amazonas” para obtener el 
Grado de Magister en Administración Publica. 
La presente investigación reconoce que el desarrollo socio económico de la 
provincia de alto amazonas se ha estancado de tal manera que en el Índice de 
Competitividad Regional del IPE la región Loreto y por ende la provincia de Alto 
Amazonas se han estancado, no por las puras la región Loreto aparece en el 
último lugar del ranking. 
Espero que se reconozcan los aportes y atributos positivos de la presente 
investigación, así como que plantean las observaciones respectivas ante alguna 
deficiencia que puede presentar; las mismas que contribuirán a mejorar el 
presente estudio. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la 
relación entre la gestión administrativa y el impacto del desarrollo socioeconómico 
de la provincia de alto amazonas. El diseño de investigación fue correlacional, con 
un estudio no experimental; asimismo, para le elección de la muestra se hizo a 
través del muestreo no probabilístico, se obtuvo una muestra de 86 
representantes de las organizaciones a elección libre por parte del investigador. 
Para la recolección de información se utilizó el cuestionario como instrumento, y el 
proceso se dio a través de Micro software EXCEL. 
Los resultados obtenidos fueron mediante el coeficiente de correlación lineal 
donde indica que el valor de Pearson es r = 0,757; lo que indica que existe una 
media alta correlación significativa entre las variables, es decir, se da respuesta a 
la hipótesis planteada, finalmente, se concluyó, que la gestión administrativa se 
relaciona positivamente con el impacto en el desarrollo socioeconómico de la 
provincia de Alto Amazonas, 2014, según la correlación lineal de Pearson r = 
0,757 existe una media alta correlación positiva entre las variables, en tal sentido 
se acepta la hipótesis general y se rechaza la hipótesis nula; con el coeficiente de 
determinación de 0.573, donde indica que aproximadamente el 57% del desarrollo 
socioeconómico en la localidad se da por la gestión administrativa. 
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This research had as general objective to determine the relationship between the 
administration and the impact of socioeconomic development of the province of 
Alto Amazonas. The research design was correlational, with a non-experimental 
study; also for her choice of the sample was done through non-probability 
sampling, a sample of 86 representatives of organizations freely chosen by the 
researcher was obtained. The questionnaire was used as a tool for gathering 
information, and the process went through Micro EXCEL software. 
The results were obtained by linear correlation coefficient which indicates that the 
value of Pearson's r = 0.757; indicating that a high average significant correlation 
between the variables, ie, it responds to the hypothesis, finally, it was concluded 
that the administration is positively related to the impact on the socioeconomic 
development of the province of Alto Amazonas there , 2014, according to the 
linear correlation of Pearson r = 0.757 average there is a high positive correlation 
between variables that effect the general hypothesis is accepted and the null 
hypothesis is rejected; with the determination coefficient of 0.573, which indicates 
that approximately 57% of socioeconomic development in the town is given by the 
administration. 
Keywords: Administrative Management, Economic Development, public safety, 
infrastructure and tourism 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
